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从职业搜寻理论看知识性失业
夏 晴
(厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005)
[摘 要 ] 随着我国高等教育大众化进程不断推进, 高校毕业生就业问题日益凸显。本文试图运用职业搜寻理论、
保留工资理论和二元劳动力市场理论, 对高校毕业生 知识性失业 问题进行探讨, 并从高校毕业生、高等院校、政
府部门三个角度提出相应建议。
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随着高等教育发展规模的快速扩大, 就业体制改革的
推进, 大学生知识性失业问题日益突出。如表 1所示, 大
学毕业生从 2003年的 212万人增加到 2009年的 611万
人, 增长了将近 3倍, 这些毕业生面临着越拉越大的就业
压力。大学生的就业率, 从 2003年的 75%到 2008年的
70% , 呈明显下降趋势。尤其是在 2009年金融危机对我
国的影响日益加深的大环境下, 大学生的就业形势更是不
容乐观, 知识性失业 问题将会加剧。
表 1 我国 2003 2008年大学生就业率统计
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
大学毕业生
数量 (万 )
212 280 338 413 495 559
大学生就
业率 (% )
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职业搜寻模型最早由 Stigle ( 1961 ) 提出, M cCal
( 1965 ) 在其后构建了完整的搜寻模型框架, Phelps





其工资分布函数 f (W ), 如果 A保守工资 W o< w, 则他
找到工作的概率为:
F ( w ) = P (W < w) =
w
0 f (W ) dW
A的工作搜寻行为如下: 如果 W Wo+ SC, 则停止
搜寻, 接受工作; 如果 W<W o+ SC, 则继续搜寻。其中,










页图所示, 其中 E (m axW ) 表示最大的工资期望值, cn



































3000~ 5000元, 38%期望值为 5000~ 8000元。博士生中,
49%的人对薪水期望值为 5000~ 8000元, 26%期望值为
8000元以上。只有 26%的硕士生和 19% 的博士生表示,
愿意在达不到期望值时降低标准 。而中华英才网的英
才薪资调查统计结果显示, 最近 3年内硕士的平均月薪是
4839元, 博士的平均月薪是 4904元。可见, 实际薪酬标
准与期望值落差有较大的差距, 许多大学生自然难以
接受。
2 2 工作所在地搜寻 二元劳动力市场






















表 2为大学生理想就业地区调查。有 22 44%的毕业
生希望能够在直辖市就业, 37 96%希望在沿海开放城市
就业, 而只有 14 16%的毕业生愿意在中小城市就业。
表 2 大学生理想就业地区调查
选项 频数 % 累计%
国外 115 5 41 5 41
直辖市 477 22 43 27 84
沿海开放城市 807 37 96 65 80
内地的省会 270 12 70 78 50
中小城市 301 14 16 92 66
急需人才的边远农村地区 48 2 26 94 92
其他 108 5 08 100 00
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2008年正遇金融危机, 政府为了解救中小企业, 人社部、
财政部、税务总局就出台缓缴社保费的措施, 计划实行期



































































步, 从申请注册到开业所需时间为 7天, 而为此所需支付
的官方费用为人均年薪的 1%, 成立新公司的注册资金底
线为 0。而在中国, 依次所对应的数据为: 申请步骤为 7
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